






































































































































































































































































































































































1941（昭和16）年 38 大分県社会課長に就任。1946（昭和 21）年迄。
1946（昭和 21）年 43 佐世保引揚援護局初代業務部長に就任。
1948（昭和 23）年 45 佐世保引揚援護局次長に就任。
1951（昭和 26）年 48 佐世保引揚援護局閉鎖。大村入国者収容所初代所長に就任。
1957（昭和 32）年 54 川崎入国者収容所所長に就任。
1960（昭和 35）年 57 中部地方更生保護委員会委員に就任。
1962（昭和 37）年 59 中国地方更生保護委員会委員に就任。
1965（昭和 40）年 62 中国地方更生保護委員会委員を最後に退官。
長崎県大村市に帰郷。大村市公平委員長に就任。
1966（昭和 41）年 63 長崎地方裁判所調停委員に就任。1978（昭和 53）年迄。
1967（昭和 42）年 64 養護施設　大村子供の家の監事に就任。1991（平成３）年迄。
1998（平成10）年 95 ９月９日大村にて召天。大村教会にて告別式を行う。
－176－
前社会事業主事（補）名簿』日本社会事業大学，
７ .
5 佐世保引揚援護局情報係編（1949）『佐世保引
揚援護局史（下巻）』佐世保引揚援護局，188-
189.
6 西村二三子（1975）『佐世保友の会四十五年史』
佐世保友の会，15-19
7 前掲５，222-223.
8 前掲５，187-188.
9 笠島角次郎（1970）『大村入国者収容所二十年
史』法務省大村入国者収容所，114-115
10 前掲５，２．
